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ABSTRAK
Kebutuhan akan media promosi yang murah , memiliki ruang lingkup pasar yang luas dan tanpa hambatan ,
adalah suatu hal yang penting dalam pemasaran. Dalam dunia usaha batasan penyebaran informasi yang
disajikan sangat berhubungan dengan biaya pemasaran, oleh karena itu mengapa dibutuhkan media
informasi lain untuk penyebaran informasi dalam hal pemasaran produk maupun jasa. Pembuatan Website
Sebagai Media Informasi dan Transaksi Online pada SkyFrame Media berangkat dari kebutuhan akan media
penyebaran informasi produk dan layanan jasa SkyFrame Media tanpa batasan waktu , tempat dan murah.
Dipilihlah media internet sebagai media informasi dalam bentuk halaman website dinamis yang berfungsi
sebagai media informasi produk dan jasa. Laporan Proyek Akhir ini menguraikan tentang teknik pemasaran ,
internet sebagai media informasi , multimedia non - linier berbentuk website. Pada tahap akhir diulas proses
pembuatan website. hal-hal yang telah dilakukan dan belum dilakukan terhadap pembuatan website ini diulas
pada bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
The need for a cheap media campaign, has a broad market scope and without resistance, is an important
thing in marketing. In the corporate world limits the dissemination of information presented is related to
marketing costs, thats why needed other information media for the dissemination of information in terms of
marketing products and services. Making Website For Media Information and Media SkyFrame Transactions
on leave from the need for media dissemination of information products and services SkyFrame Media
without restriction to time, place and cheap. Chosen the internet as a medium of information in the form of a
dynamic web page that serves as a medium of information products and services. Final Project Report
describes marketing techniques, the Internet as a medium of information, multimedia non - linear form of the
website. At the final stage of the process of making a website for reviews. the things that have been done and
has not done for making this website for reviews at the end of this report.
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